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TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PRÉ-OPERATÓRIO PARA CRIANÇAS COM
FISSURA LABIOPALATINA
SILVA TR***; Gomide MR; Neves LT; Costa B; Carrara CFC; Palone MRT;
Dalben GS
Odontopediatria/ HRAC-USP
Introdução: Crianças com fissura labiopalatina apresentam diversos fatores de risco à cárie
dentária e algumas necessidades diferenciadas quanto ao tratamento odontológico. Este trabalho
descreverá as etapas de um tratamento odontológico definitivo previamente a cirurgia primária de
queiloplastia, com o objetivo de adequação do meio bucal de um paciente com fissura labiopalatina.
Material e métodos: Será apresentada revisão da literatura, com ênfase para as particularidades
odontológicas e fatores de risco, incluindo a apresentação de um caso para ilustrar o tratamento
odontológico pré-operatório necessário antes das cirurgias reparadoras primárias. Resultados e
discussão: Paciente do gênero masculino, negro, compareceu ao HRAC-USP aos oito anos de idade,
sem tratamento prévio, apresentando fissura transforame incisivo unilateral direita. O exame clínico
intrabucal revelou a presença de várias lesões cariosas e necessidade de exodontias. O plano de
tratamento odontológico envolveu várias sessões e foi iniciado por condicionamento
odontopediátrico, seguido por restaurações com amálgama e cimento de ionômero de vidro e
exodontias, iniciando por regiões com lesões menores e onde a anestesia local causa menor
desconforto. A extração dos dentes anteriores, próximos à região da fissura, foi feita sob anestesia
geral no centro cirúrgico antes da queiloplastia. Conclusão: O tratamento odontológico pré-
cirúrgico definitivo e com remoção completa do tecido cariado é fundamental para pacientes com
fissuras labiopalatinas, pois a cárie é uma doença infecciosa e, se presente, pode contaminar a
cirurgia primária, podendo inclusive comprometer seus resultados.
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